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要約：骨密度が一定以上低下すると骨折の危険性が増大するため，20 ～ 30 歳までに骨密度を高めておくこ
とが望ましいと考えられる．そこで本研究ではバスケットボール，バレーボール，水泳及びダンスに参加
する大学女子スポーツ選手を対象にスポーツ種目の違いが骨密度に及ぼす影響について検討した．骨密度
は超音波骨密度測定装置（Lunar 社製，Achilles 1000）を用い右足踵骨において測定し得られた Stiff ness
を指標として用いた．その結果，対照群（C群）の骨密度が 90.7±11.5 に対しバスケットボール群（B群）
では 111.6 ± 13.9，バレーボール群（V群）では 113.5±10.5，水泳群（S群）では 94.2±7.4，ダンス群（D群）





































（SOS：Speed of  Sound）と超音波伝播減衰係数（BUA：
Broadband Ultrasound Attenuation）から算出される

















年 齢 （歳） 21.6 ± 1.0 19.3 ± 1.0a 19.1 ± 0.6a 19.7 ± 0.7a 19.6 ± 1.2a
身 長 （cm） 157.4 ± 3.4 164.3 ± 8.0b 163.9 ± 3.6b 160.7 ± 4.0 160.2 ± 4.2
体 重 （kg） 51.2 ± 4.7 59.8 ± 6.7c 61.9 ± 6.6d 57.4 ± 7.2 56.6 ± 5.3
体 脂 肪 率 （%） 25.3 ± 3.8 24.5 ± 0.9 23.1 ± 4.1 25.9 ± 2.9 25.4 ± 2.3
体 脂 肪 量 （kg） 12.9 ± 2.5 14.6 ± 2.0 14.6 ± 3.7 15.0 ± 3.4 14.4 ± 2.1






























平均年齢が 21.6 ± 1.0 歳に対してB群 19.4±1.0 歳，V群






群；P<0.01，V 群；P<0.001）に高く，V群が S 群及び
D群より有意（P<0.05）に高かった．
　各群の骨密度（Stiff ness Index）は図 1 に示した．C
群の 90.7 ± 11.4 に対して，B群 111.6±13.9，V群 113.5
± 10.5 と C 群と比較し B 群及び V 群は有意（B 群；
P<0.01，V 群；P<0.001）に高い値を示した．S群の骨
密度は 94.2 ± 7.4，D群は 99.5 ± 12.5 であり，S群は B群
及びV群と比較し有意（B群；P<0.05，V群；P<0.01）
に低かった．同一年齢の推定骨密度との比率を示す % 
Age Matched は図 2 に示した．C 群の 99.5±12.9% に
対して，B群 121.8 ± 15.3%，V群 123.7±11.2% と C 群
と比較し B群及び V群は有意（B群；P<0.01，V 群；
P<0.001）に高く，S 群の % Age Matched は 103.0±




Ｃ群 Ｂ群 Ｖ群 Ｓ群 Ｄ群
総摂取カロリ （kcal） 1928 ± 325 2054 ± 342 2358 ± 526 2009 ± 317 1973 ± 735
糖 質 （g） 263 ± 39 301 ± 46 320 ± 74 268 ± 46 247 ± 96
タンパク質 （g） 67 ± 13 67 ± 15 76 ± 16 73 ± 12 58 ± 17a
脂 質 （g） 63 ± 17 69 ± 27 81 ± 24 67 ± 16 62 ± 22
カルシウム （mg） 374 ± 171 402 ± 176 508 ± 200 547 ± 186 364 ± 166




































































水泳群，◆；ダンス群．　Y= -0.363X + 111.849，r=0.078
図６　1日のカルシウム摂取量（mg）と骨密度との関係
○；対照群，●バスケットボール群，▲；バレーボール群，■；































運動を，③持久的運動では週 3 ～ 5 回，レジスタンス
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